











      
 
还是在考研的时候，一个偶然的机会，我随手翻开某期《剧
本》——《皂隶与女贼》，于是我结识了王仁杰，书本上的。后来
戏剧戏曲研讨会的时候，有缘一见庐山真面目，生活中的。而这次
的《董生与李氏》却让我一睹他在舞台上的风采。 
人都说王仁杰擅长写女人，尤其是怀春的寡妇。但在《董生与
李氏》中，我看到更多的却是男人的戏。说白了这其实是董生这个
老酸儒的偷情史，而李氏只是在天时地利中闯进他生命中的一个女
人。如果不是彭员外的临终重托，也许董生这辈子也不会和李氏有
任何瓜葛。 
王仁杰自号三畏，却为董生增加了一畏，畏妇人。董生应该是
深信儒家思想的，从他满口仁义道德也可窥见一斑。所以孔老夫子
早早告诫过他“唯女子与小人难养也”，他就一直畏妇人如虎了。
然而，这位董四畏果真畏妇人乎？看他无意（？）踩住李氏裙边的
呆样，躲在门边偷窥李氏的陶醉，为了让李氏听到读书声而故意教
学生读《硕人》的举动……诸般种种，让人不能不怀疑他每天屁颠
屁颠的跟在李氏后面真的只是“受人之托忠人之事”如此单纯吗？
尽管他每次都用书卷遮住满面羞颜，但他的心思呢，是否薄薄一本
书就遮得了了？都说是女子祸水，勾引了董生，事实上董生不仅享
受了这种勾引，而且投桃报李的回应了勾引。谁先谁后，此时已不
重要。问题是，李氏对着董生可以风情万种的娇斥一声“书呆”，
而在李氏面前的董生却一副道貌岸然的样子。读书人总是那么的虚
伪，而且更爱自欺欺人。那个月夜，董生对自己说是去监视李氏
的。于是，滴酒不沾的他破例小酌了几杯，带着飘然欲仙的感觉，
及至扶墙窥见李氏时，不禁神魂颠倒，魂灵儿飞到了九霄云外，酒
不醉人人自醉，这不是去偷情的表现是什么吗？也许他潜意识中早
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这样想了，只不过到今天才为自己找了一个堂而皇之的理由。于是
他就一直在为自己找着理由，找理由跳墙，找理由跨进西厢， 后
又找理由为自己的偷情辩解，甚至不惜巧用了 “仁、智、信、
义”，反败为胜， 终让自己从一个不仁不义不智不信的小人成为
董氏口中的大丈夫真君子。 
董生跳墙是因为李氏富含挑逗意味的几句春词。从表面看，董
生是在听到李氏的淫词小调之后认定她有了情人。为了信守承诺，
抓奸在床，他不惜牺牲形象，跳墙而入。且不说董生其实很有可能
知道李氏的用意，就算是全然不知，他那满腔怒火也似乎烧得有些
醋味十足，仿佛不是替死去的彭员外抓奸，而是发现自己倾心的人
儿居然琵琶另抱，一股由心底而生的酸意让他顾不得平时爱若生命
的儒生形象了。但是真的到了西厢房，特别是在仔细搜查也不见奸
夫踪影的时候，董生是真的后悔了，深更半夜，孤男寡女共处西
厢，这种瓜田李下之嫌，是跳进黄河也洗不清了。李氏“有贼心无
贼胆，心想使坏使不了坏”一语道破了董生的心思，这才逼着董生
迈出了 后一步。 
后的“坟前舌争”为董生添了一抹亮丽的色彩，这也许将成
为他人生中 为英雄的时刻。而台下的我们似乎也早就原谅了他此
前的种种，将一丝同情系在了这个瘦弱贫穷的书生身上。面对阴森
的鬼头刀和彭员外的指责，董生坚持了自己的爱情，这就足够了。
董生是一个有血有肉的凡夫俗子形象，他有些迂腐，有些虚
伪，有些懦弱，但我们却无法也不会苛责他，谁又能真正不食人间
烟火的活在世界上？他是一个“人”而已。我们带着一丝笑意看着
董生在那里惺惺作态，在那里巧言狡辩，似乎也微笑着看着自己。
 
